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PROJETANDO MELHORAS PARA RBNE EM 2013 
 
O Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino em Fisiologia do Exercício - IBPEFEX - que 
publica/divulga a Revista Brasileira Nutrição Esportiva - RBNE - de forma eletrônica, gratuita e de 
acesso livre, vem, neste volume 6 de numero 36, dar continuidade ao seus propósitos que é o de 
publicar/ divulgar conhecimentos científicos produzidos por profissionais e pesquisadores com intuito 
de contribuir em ultima instância com a Ciência e a Nutrição Esportiva. 
Nesse sentido, a RBNE apresenta mais 10 artigos aos seus leitores/ colaboradores e 
aproveita a ocasião para informa-los de que no próximo ano ampliaremos nossa política de seção no 
sumario on-line, o que fica no site www.rbne.com.br que vai ficar com a seguinte estrutura: Editorial, 
Artigos Científicos - Original, Artigos Científicos - Revisão, Cartas ao Editor, dessa forma continuamos 
com nossos esforços no sentido de qualificar ainda mais o periódico. 
Desse modo, a RBNE continua colaborando com as possibilidades de otimização no 
desempenho, na performance e na saúde, através de seu propósito que é o da publicação/ 
divulgação do conhecimento técnico cientifico. 
E sendo assim, é com grande satisfação que convidamos todos os leitores a uma boa leitura 
da RBNE. 





Antonio Coppi Navarro 
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